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Hambatan-hambatan yang ditemui para siswa dalam pendidikan seperti, 
perasaan bosan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, metode belajar yang 
monoton, rendahnya keinginan seseorang untuk mencapai keberhasilan akademik 
(prestasi). Pada akhirnya menyebabkan seseorang memiliki keputusan untuk 
menunda-nunda dalam menyelesaikan dan memulai suatu tugas akademik atau 
yang disebut prokrastinasi akademik. Prokrastinasi banyak berakibat negatif. Oleh 
karena itu, dengan adanya kontrol diri diharapkan siswa mampu mengarahkan 
pada perilaku yang lebih utama dan dapat menggunakan waktu yang sesuai, 
sehingga prokrastinasi dapat lebih diminimalisir. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah tingkat kontrol 
diri Siswa MAN  Malang I, mengetahui bagaimanakah tingkat prokrastinasi 
Siawa MAN Malang I, mengetahui apakah ada hubungan antara kontrol diri 
dengan prokrastinasi pada Siswa MAN Malang I.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional dengan kontrol 
diri sebagai variabel bebas dan prokrastinasi akademik sebagai variabel terikat. 
Teknik korelasi Product Moment digunakan untuk menguji hubungan negatif 
antara tingkat kontrol diri dengan tingkat prokrastinasi akademik. Kemudian 
mengkategorisasikan tingkat kontrol diri dan tingkat prokrastinasi akademik 
dengan menentukan mean dan standar deviasi terlebih dahulu. Subyek penelitian 
adalah siswa MAN Malang I kelas XI dan XII IPA dengan sampel penelitian 
sebesar 25% yang didapatkan dari teknik random dengan mengundi subyek dalam 
populasi. Jumlah populasi 321 siswa sehingga sampel didapatkan sejumlah 81 
siswa. 
Hasil penelitian menunjukkan sejumlah 13% siswa mempunyai tingkat 
kontrol diri tinggi, 73% sedang dan 14% rendah. Kemudian terdapat 19% siswa 
mempunyai tingkat prokrastinasi akademik tinggi, 64% sedang dan 17% rendah. 
Hasil korelasi antara kontrol diri dengan prokrastinasi akademik menunjukkan 
angka sebesar -.262 dengan p = 0,018. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
hubungan antara keduanya adalah negatif tetapi signifikan karena p < 0.05. Jadi 
jika tingkat kontrol diri tinggi maka tingkat prokrastinasi akademik rendah begitu 
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 The obstacles encountered in the education of the students like , feeling 
bored in the teaching and learning activities , learning methods monotony , lack of 
desire for someone to achieve academic success ( achievement ) . Eventually 
cause a person to have the decision to delay the start and finish a task called 
academic or academic procrastination . Procrastination many negative 
consequences . Therefore , the presence of self-control is expected that students 
are able to steer the behavior of a more mainstream and can use the appropriate 
time, so that procrastination can be minimized . 
 This study aims to determine how the level of self-control Students 
MAN Malang I, knowing how the level of procrastination student of MAN 
Malang I , determine whether there is a relationship between self-control with 
procrastination at MAN Malang I students 
 This study is a quantitative correlation with self-control as the 
independent variable and academic procrastination as the dependent variable . 
Product Moment correlation technique is used to examine the negative 
relationship between the level of self-control with the level of academic 
procrastination . Then categorize the level of self-control and academic 
procrastination level by determining the mean and standard deviation first. 
Subjects were students of MAN Malang I class XI and XII Science with a sample 
of 25% were obtained from random technique with raffle subjects in the 
population . Total population of 321 students so that the sample obtained a 
number of 81 students . 
 The results showed some 13 % of students have a high level of self-
control , 73 % moderate and 14 % low . Then there are 19 % of students have a 
high level of academic procrastination , 64 % moderate and 17 % low . The 
correlation between self-control with academic procrastination showed the 
number of -.262 with p = 0.018 . It shows that the relationship between the two is 
negative but significant because p > 0.05 . So if a high level of self-control , the 
low level of academic procrastination and vice versa if the low level of self-








 .ٍالاّج 1 NAM API اىرس٘ٝف الأمادَٝٞح اىطاىة اىعلاقح ٍع ذحنٌ اىزاذٜ 4102 .،غفشاُ
 .ٍالاّج إتشإٌٞ ٍاىل ٍ٘لاّا الإسلاٍٞح فٜ جاٍعح ٗلاٝح ميٞح عيٌ اىْفس .أطشٗحح
 اىعضٝض، سحَح .د :اىَششف
 الأمادَٜٝ ٗاىرس٘ٝف ظثط اىْفس :ميَاخ اىثحث
اىرعيٌٞ  فٜ أّشطح تاىَيو، ٗاىشع٘س ٍثو اىطلاب فٜ ذعيٌٞ ٗاجٖرٖااىعقثاخ اىرٜ  
 اىْجاح الأمادَٜٝرحقٞق ىشخص ٍا ى اىشغثح ٗاّعذاً اىشذاتح أساىٞة، ٗذعيٌ ٗاىرعيٌ
 ذسَٚ ٍَٖحإّٖاء ٗ ذأجٞو تذء قشاس ٝنُ٘ إّساُ أُ ذسثة فٜ ّٖاٝح اىَطاف .)الإّجاص(
، ٍِ ٗتاىراىٜ .اىسيثٞح اىنثٞش ٍِ اىرذاعٞاخ اىرس٘ٝف .اىجاٍعٜ أٗ الأمادَٜٝ اىرس٘ٝف
َٝنِ ٗ أمثش اّرشاسا سي٘ك ذ٘جٞٔ قادسُٗ عيٚ أُ اىطلاب ظثط اىْفس ٗج٘داىَر٘قع 
 .اىرس٘ٝف اُ َٝنِ اىرقيٞو، ىزىل اى٘قد اىَْاسةاسرخذاً 
 I NAM اىطلاب اىزاذٞح ٍسر٘ٙ اىشقاتح ذحذٝذ ٍذٙ إىٚ ٕزٓ اىذساسح ٗذٖذف 
ْٕاك  ذحذٝذ ٍا إرا ماّد، ٍالاّج I NAM اىطلاب اىرس٘ٝف ٍسر٘ٙ ذحذٝذ مٞفٞح، ٍالاّج
 .ٍالاّج I NAM اىطلاب فٜ اىََاطيح ٍع ظثط اىْفس تِٞ علاقح
 ٗالأمادَٜٝ ٍسرقو ٍرغٞشٍَاطيح ٗ ظثط اىْفس ٍع مَٜ ٗج٘د اسذثاط ٕزٓ اىذساسح 
ظثط  تِٞ ٍسر٘ٙ علاقح سيثٞح ىذساسح اسذثاط حظح ذقْٞح ٝرٌ اسرخذاً اىَْرج .مَرغٞش ذاتع
 اىرس٘ٝف ٍٗسر٘ٙ اىزاذٞح ٍسر٘ٙ اىشقاتح ذصْٞف ثٌ .الأمادَٜٝ اىرس٘ٝف ٍع ٍسر٘ٙ اىْفس
ذٌ  ٗقذ اجشٝد ٕزٓ اىذساسح .أٗلا ٗالاّحشاف اىَعٞاسٛاىَر٘سط  ٍِ خلاه ذحذٝذ الأمادَٜٝ
عْٞح  اىعيً٘ ٍع ٗاىثاّٜ عشش اىحادٛ عشش اىطثقح أّا ٍالاّج NAM طلاب اىحص٘ه عيٚ
ٍِ  اىنيٜ اىسناُ .فٜ عذد اىسناُ اىسحة ٍ٘ظ٘عاخ اىعش٘ائٞح ٍع ذقْٞح ٍِ ٪52 ٍِ
 18. اىطلاب عذد ٍِ اىرٜ ذٌ اىحص٘ه عيٖٞا أُ اىعْٞح تحٞث طاىة 321
 ٪37، ظثط اىْفس ٍسر٘ٙ عاه ٍِ ٍِ اىطيثح ىذٌٖٝ٪ 13ّح٘  ّرائج أظٖشخ 
 اىرس٘ٝف عاه ٍٍِسر٘ٙ  اىطلاب ىذٌٖٝ ٍِ ٪91 ثٌ ْٕاك .٪41 ٗاّخفاض ٍعرذىح
 اىرس٘ٝف ٍع ظثط اىْفس اىعلاقح تِٞ أظٖش .٪71 ٗاّخفاض اىَعرذه ٪46، الأمادَٜٝ
 سيثٞح ٕٜ اىعلاقح تِٞ اىثيذِٝ فإّٔ ٝذه عيٚ أُ .810.0 = p  ٍع 262.- عذد الأمادَٜٝ
، ٍٗسر٘ٙ ظثط اىْفس عيٚ ٍسر٘ٙ عاه ٍِ حرٚ إرا ماُ  .50.0 <P   لأُ ٗىنِ مثٞشج
ظثط  ٍْخفط ٍِ إرا ماُ ٍسر٘ٙاىعنس تاىعنس الأمادَٜٝ ٗ اىرس٘ٝف ٍْخفط ٍِ
 .الأمادَٜٝ اىرس٘ٝف عاه ٍِ، ٍٗسر٘ٙ اىْفس
